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pendahuluan larutan  38 YUSNIDAR YUSUF
 2 Rabu
11 Mar 2020
larutan  36 YUSNIDAR YUSUF
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015023 - Kimia Analisis
: 2E
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015023 - Kimia Analisis
: 2H
















larutan  32 YUSNIDAR YUSUF
 2 Jumat
13 Mar 2020
Air dalam pangan  35 YUSNIDAR YUSUF
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015023 - Kimia Analisis
: 2H
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.











: 04015023 - Kimia Analisis
: 2E
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Rabu    09:41-11:20
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 1
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA
 2 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH
 3 1404015279 PUTRI SUSILAWATI
 4 1404015336 SILVIA  AISAH
 5 1404015413 MUHAMMAD ALKHALIDI
 6 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM
 7 1504015053 AULIA PRISTIANTI
 8 1504015078 DANI JUMILIANTI HARAHAP
 9 1504015301 PUTRI FAZZRYN
 10 1504015330 RIVALDI RAHMAN
 11 1504015402 SYAHIDUL QURNY SUNARYA
 12 1504015445 YULITA ANGGRAYANI
 13 1504015467 ANATASYA PRISILIA HERAWATI
 14 1504015473 NADIA LUTFI DAMAYANTI
 15 1604015009 APRIYANTI NUR PRIMA KURBANI
 16 1604015026 FANNY SETTIANINGSIH
 17 1604015180 NIHAYATUS SAADAH
 18 1604015280 HAULA ANIS AMALIA
 19 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA
 20 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA
 21 1904015020 DJUWITA SEPTIANI











: 04015023 - Kimia Analisis
: 2E
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Rabu    09:41-11:20
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 2
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 22 1904015035 FENNY SANDRIYANI
 23 1904015045 MAYA INDAH LESTARI
 24 1904015053 ANGGUN FATMA SARY
 25 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI
 26 1904015079 ARYA DHANI STYAKI
 27 1904015095 ICA DAHLIANA
 28 1904015125 RAS DINA LAWATI
 29 1904015140 RATNA SETIANINGSIH
 30 1904015148 MAHARANI FATHIYA AZZAHRA
 31 1904015151 DEVISTA WISYANDORA
 32 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH
 33 1904015209 BAYU PRAKOSO
 34 1904015229 POPI DIANA
 35 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM
 36 1904015247 NADRI ANSYAH
 37 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS
 38 1904015251 EVA PADLIANA
 39 1904015253 REGINA CAHYANI
 40 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI
 41 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA
 42 1904015271 VISCA NEVIANDA











: 04015023 - Kimia Analisis
: 2E
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Rabu    09:41-11:20
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 3
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 43 1904019013 GALIH HAENDRA NURDIN
    Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
     daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
     ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
     mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
       menghubungi sekretariat Fakultas. YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Jumlah hadir : 
Dosen,



















Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA  67 80  60 85 B 69.25
 2 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH  50 80  43 85 C 58.20
 3 1404015279 PUTRI SUSILAWATI  50 80  43 85 C 58.20
 4 1404015336 SILVIA  AISAH  50 80  50 85 C 61.00
 5 1404015413 MUHAMMAD ALKHALIDI  50 80  53 85 C 62.20
 6 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM  50 80  48 85 C 60.20
 7 1504015053 AULIA PRISTIANTI  50 80  55 85 C 63.00
 8 1504015078 DANI JUMILIANTI HARAHAP  45 80  43 85 C 56.95
 9 1504015301 PUTRI FAZZRYN  50 80  55 85 C 63.00
 10 1504015330 RIVALDI RAHMAN  50 80  43 85 C 58.20
 11 1504015402 SYAHIDUL QURNY SUNARYA  92 80  60 85 B 75.50
 12 1504015445 YULITA ANGGRAYANI  60 80  58 85 C 66.70
 13 1504015467 ANATASYA PRISILIA HERAWATI  50 80  53 85 C 62.20
 14 1504015473 NADIA LUTFI DAMAYANTI  50 80  50 85 C 61.00
 15 1604015009 APRIYANTI NUR PRIMA KURBANI  50 80  0 85 E 41.00
 16 1604015026 FANNY SETTIANINGSIH  50 80  53 85 C 62.20
 17 1604015180 NIHAYATUS SAADAH  35 80  60 85 C 61.25
 18 1604015280 HAULA ANIS AMALIA  60 80  50 85 C 63.50
 19 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA  60 80  70 85 B 71.50
 20 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA  60 80  55 85 C 65.50
 21 1904015020 DJUWITA SEPTIANI  82 80  63 85 B 74.20
 22 1904015035 FENNY SANDRIYANI  62 80  60 85 B 68.00
 23 1904015045 MAYA INDAH LESTARI  92 80  75 85 A 81.50
 24 1904015053 ANGGUN FATMA SARY  82 80  80 85 A 81.00
 25 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI  92 80  68 85 B 78.70
 26 1904015079 ARYA DHANI STYAKI  54 80  38 85 C 57.20
 27 1904015095 ICA DAHLIANA  95 80  68 85 B 79.45
 28 1904015125 RAS DINA LAWATI  87 80  85 85 A 84.25



















Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1904015148 MAHARANI FATHIYA AZZAHRA  70 80  68 85 B 73.20
 31 1904015151 DEVISTA WISYANDORA  90 90  85 85 A 87.50
 32 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH  92 80  60 85 B 75.50
 33 1904015209 BAYU PRAKOSO  55 80  55 85 C 64.25
 34 1904015229 POPI DIANA  60 80  60 85 C 67.50
 35 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM  65 80  65 85 B 70.75
 36 1904015247 NADRI ANSYAH  60 80  58 85 C 66.70
 37 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS  65 80  65 85 B 70.75
 38 1904015251 EVA PADLIANA  50 80  73 85 B 70.20
 39 1904015253 REGINA CAHYANI  65 80  70 85 B 72.75
 40 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI  87 85  90 85 A 87.50
 41 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA  67 80  78 85 B 76.45
 42 1904015271 VISCA NEVIANDA  65 96  97 85 A 87.55
 43 1904019013 GALIH HAENDRA NURDIN  67 80  53 85 C 66.45
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Ttd











: 04015023 - Kimia Analisis
: 2H
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Jumat 09:41-11:20
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 1
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 1 1304015028 AINA NURINDAH
 2 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI
 3 1504015019 AMALIA NURULYATI
 4 1504015143 EVI NOVITA SARI
 5 1504015145 FAHMI FAUZI
 6 1504015177 HAYATI DIANA TARU
 7 1504015235 MIRZA  ADIA NUR
 8 1504015443 YUKI ASDA PANGESTU
 9 1604015193 M. BRAM EFANO RAMADHONI
 10 1604015306 DENIS NURMALASARI
 11 1604015369 NUR ZAHROTUL JANAH
 12 1904015013 IKKE SANTIKA
 13 1904015015 FRISKI MULYADI
 14 1904015029 RIKA MELINDA
 15 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA
 16 1904015043 INNEKE SHEPTIA FARADIVA
 17 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI
 18 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI
 19 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI
 20 1904015058 MERTIA NINGSIH
 21 1904015070 SITA MELIANI











: 04015023 - Kimia Analisis
: 2H
Jadwal Kuliah : R.KSP02 Jumat 09:41-11:20
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 2
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
 22 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY
 23 1904015085 SHINTA AYU LESTARI
 24 1904015088 SINTIYA
 25 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM
 26 1904015106 PUTRI AGTAWATI
 27 1904015110 AZIZ MAISANDI
 28 1904015120 FAISAL AKBAR
 29 1904015138 JUNDI RABBANI
 30 1904015163 ADE FIRMANSYAH
 31 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI
 32 1904015176 DEBI IRAWAN
 33 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA
 34 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI
 35 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTA
 36 1904015249 KHAHREN BIMAJA
 37 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE
 38 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH
 39 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI
 40 1904015269 NADA NURRAHMAH
 41 1904015276 NISA AZKA SABRINA
    Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
     daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
     ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
     mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
       menghubungi sekretariat Fakultas. YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Jumlah hadir : 
Dosen,



















Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1304015028 AINA NURINDAH  65 80  40 85 C 60.75
 2 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI  70 80  35 85 C 60.00
 3 1504015019 AMALIA NURULYATI  50 80  50 85 C 61.00
 4 1504015143 EVI NOVITA SARI  55 80  65 85 B 68.25
 5 1504015145 FAHMI FAUZI  50 80  43 85 C 58.20
 6 1504015177 HAYATI DIANA TARU  50 80  43 85 C 58.20
 7 1504015235 MIRZA  ADIA NUR  55 80  45 85 C 60.25
 8 1504015443 YUKI ASDA PANGESTU  60 80  60 85 C 67.50
 9 1604015193 M. BRAM EFANO RAMADHONI  50 95  95 85 A 82.75
 10 1604015306 DENIS NURMALASARI  50 80  50 85 C 61.00
 11 1604015369 NUR ZAHROTUL JANAH  50 80  53 85 C 62.20
 12 1904015013 IKKE SANTIKA  95 80  73 85 A 81.45
 13 1904015015 FRISKI MULYADI  50 80  60 85 C 65.00
 14 1904015029 RIKA MELINDA  97 80  87 85 A 87.55
 15 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA  87 80  83 85 A 83.45
 16 1904015043 INNEKE SHEPTIA FARADIVA  50 80  23 85 D 50.20
 17 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI  75 80  73 85 B 76.45
 18 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI  95 80  78 85 A 83.45
 19 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI  32 80  35 85 D 50.50
 20 1904015058 MERTIA NINGSIH  65 80  58 85 C 67.95
 21 1904015070 SITA MELIANI  65 80  68 85 B 71.95
 22 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY  87 80  68 85 B 77.45
 23 1904015085 SHINTA AYU LESTARI  90 80  80 85 A 83.00
 24 1904015088 SINTIYA  70 80  45 85 C 64.00
 25 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM  55 80  55 85 C 64.25
 26 1904015106 PUTRI AGTAWATI  90 80  45 85 B 69.00
 27 1904015110 AZIZ MAISANDI  87 80  65 85 B 76.25
 28 1904015120 FAISAL AKBAR



















Farmasi dan Sains 
Farmasi
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1904015163 ADE FIRMANSYAH  62 85  66 85 B 71.65
 31 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI  62 80  73 85 B 73.20
 32 1904015176 DEBI IRAWAN  70 80  65 85 B 72.00
 33 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTAR  60 80  51 85 C 63.90
 34 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI  55 80  70 85 B 70.25
 35 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LEST  72 80  68 85 B 73.70
 36 1904015249 KHAHREN BIMAJA  85 80  73 85 B 78.95
 37 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE  65 80  63 85 B 69.95
 38 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH  87 80  70 85 B 78.25
 39 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI  70 80  65 85 B 72.00
 40 1904015269 NADA NURRAHMAH  70 80  78 85 B 77.20
 41 1904015276 NISA AZKA SABRINA  75 80  68 85 B 74.45
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Ttd
